








































 現在の国会議事堂が1919年 (大正 8 年）、懸賞の当選案をもとに大蔵省営繕管財局の矢橋賢吉ら
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の手により実施設計がまとめられ、1920年に着工、1936年に完成したことはよく知られている。そ








第 1 条 臨時議院建築局ハ本規程ニ依リ議院本館ノ建築並敷地内一般配置ニ関スル意匠設計ヲ募集
ス 
第 2 条 応募者ハ帝国臣民ニ限ル 
第 3 条 応募ヲ第一次及第二次ニ分ツ、第一次当選者ニ非サレハ第二次募集ニ応スルコトヲ得ス 
第 4 条 応募設計ノ提出期限左ノ如シ 
    第一次 大正 8 年 2 月15日正午迄 
    第二次 大正 8 年 9 月15日正午迄 
    前項ノ期限迄ニ到達セサルモノハ事由ノ如何ニ拘ラス之ヲ受理セス 
第 5 条 応募設計ハ臨時議院建築局（大蔵省構内）ニ提出スヘシ 
第 6 条 設計ニ関スル条件左ノ如シ 
   一、建築敷地ハ東京市麹町区永田町一丁目二丁目ニ於ケル付属第一号図面朱線区域トス、但
シ著名ノ部分ヲ以テ其ノ区域ト為スヲ妨ケス 
   一、本館ハ三層トシ建坪ハ3600坪内外トス、但シ坪数ハ壁真ヲ以テ計算ス 
   一、建物ハ東方ヲ正面トス 
   一、建築ノ様式ハ応募者ノ随意ナリトイヘドモ議院トシテ相当ノ威容ヲ保タシムルコトヲ要ス 
   一、建物ハ耐震耐火及耐久構造トシ建築材料ハ己ムヲ得サルモノノ外本邦産ヲ用フヘシ 
   一、本館ノ建築総工費ハ500万円 (大正 2 年ヨリ同 6 年ニ至ル 5 箇年平均ノ物価及労銀ニ依
ル）以内トス、但シ装飾 (構造的以外ノモノ）、暖房、通風、電灯、仮設備、造庭其他
付属設備費及事務費ハ之ヲ包含セス 
   一、本館内ニ配置スヘキ房室ハ付属所要室数及坪数ニ依リ其排列ハ尚将来多少の増築ヲモ予
想シ付属第五号間取略図ヲ参考トシテ適当ナル考案ヲ為スヘシ 
   一、貴衆両院ノ位置ハ付属第五号間取略図ノ通リ建物ノ左翼ヲ貴族院右翼ヲ衆議院トシ中央
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部ニハ皇室用其ノ他両院共通ノ室ヲ配置スヘシ 
   一、門ハ中央正門一箇所貴衆両院正門各一箇所ノ外適当ト認ムル位置ニ通用門ヲ設クヘシ 
第 7 条 提出スヘキ図面及書類左ノ如シ 
    第一次 
   一、敷地内一般ノ配置図  縮尺800分ノ 1  
   一、各階平面図  縮尺400分ノ 1  
   一、立面図（正面、背面、及一側面）  縮尺200分ノ 1  
   一、断面図（議場及中央広間等ヲ含ム縦断面）  縮尺200分ノ 1  
   一、略説明書 
    第二次 
   一、敷地内一般ノ配置図  縮尺600分ノ 1  
   一、各階平面図  縮尺200分ノ 1  
   一、立面図（正面、背面、及一側面）  縮尺100分ノ 1  
   一、断面図（議場及中央広間等ノ重要室ヲ含ム縦横断面 2 面以上） 縮尺100分ノ 1  
   一、中央正面主要部詳細図一箇所          縮尺20分ノ 1  
   一、透視図（ワットマン・ダブルエレファント） 全紙大 
   一、略説明書 
第 8 条 図面及書類ハ次ニ定ムル所ニ従ヒ之ヲ作成スヘシ 
   一、図面ハ總テ良好ナル製図紙ヲ用ヒ墨ヲ以テ製図シ寸法ハ日本尺ヲ用フベシ 
   一、文字ハ總テ楷書ヲ用フヘシ、己ムヲ得スシテ外国語ヲ用フル場合ニハ片仮名ヲ以テ記載
スヘシ、寸尺ヲ示ス数字ニ限リ西洋数字ヲ用フヘシ 
   一、図面ハ透視図ノ外一切著色スヘカラス 
   一、配置図ニ於ケル建物ノ平面ハ単ニ外廊線ノミトシ本館、付属建物其ノ他門、庭園及道路
等ヲ現スヲ要ス 
   一、平面図ニ於ケル柱壁等ノ断面ハ濃墨ヲ以テ塗抹シ造付ノ座席家具ハ之ヲ記入スヘシ 
   一、図面ニ記入スヘキ各室ノ名称及坪数等ハ番号符号等ヲ用ヒス直接其ノ位置ニ記入スヘシ 
   一、立面図及詳細図ハ各部ノ意匠ヲ明瞭ナラシムル為角度45度ノ光線ヲ以テ投影及陰影ヲ淡
墨ニテ現スヘシ 
   一、断面図ニ於ケル壁、床、天井等ノ断面ハ其ノ輪郭ヲ太キ墨線ニテ描キ淡墨ニテ塗抹シ其
ノ内部ノ構造ヲ示スニ及ハス 
   一、透視図ハ単色ヲ以テ仕上ケ其ノ画面ハ本館ノ東北隅ト一致シ且建物ノ東正面ト30度ノ角
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度ヲ保タシメ其ノ視点（駐立点）ハ建物ノ同一隅ヨリ300尺ノ距離ニシテ其ノ水平線ハ
第二階 (主階）ノ床上端ト一致セシムヘシ 
   一、略説明書ハ主トシテ設計ノ説明ニ止メ其ノ意匠ノ要旨材料及構造ノ概略ヲ簡明に記載ス
ヘシ仕様書類似ノ明細ナルモノハ之ヲ要セス 










    第一次当選 
    20個  各金1000円 
    第二次当選 
     1 等賞  金 1 万円 
     2 等賞  金6000円 
     3 等賞  各金3000円 




   一、他人ノ意匠ヲ剽窃シ若ハ模写セリト認メタルモノ 
   一、不正ノ手段方法ニ依ル設計ナリト認メタルモノ 
   一、其ノ他本規程ノ重要ナル事項ニ違反セリト認メタルモノ 
第14条 審査員ハ募集ニ加ハリ若ハ応募者ニ幇助ヲ與フルコトヲ得ス 
第15条 審査ニ対シテハ説明ヲ求メ又ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ス 
第16条 審査ノ結果ハ第一次ハ大正 8 年 4 月15日迄、第二次ハ大正 8 年12月15日迄ニ官報ヲ以テ之
ヲ発表スヘシ 
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第17条 賞金ハ之ヲ本人ニ交付ス若シ本人死亡シタルトキハ之ヲ相続人ニ交付ス 









   一、第一号  敷地測量図           一葉 
   一、第二号  敷地付近市街図         一葉 
   一、第三号  敷地高低測量図         二葉 
   一、第四号  敷地地質調査及耐圧試験成績図  一葉 
   一、第五号  間取略図            三葉 
   一、所要室数及坪数 
   一、応募者心得書物 
   一、審査長ハ臨時議院建築局長官ヲ以テ之ニ充ツ 
   一、審査員左ノ如シ 
    臨時議院建築局参与官         柳田 国男 
    臨時議院建築局参与官         寺田  栄 
    臨時議院建築局常務顧問工学博士    塚本  靖 
    臨時議院建築局常務顧問工学博士    丹羽 鋤彦 
    臨時議院建築局常務顧問        山下啓次郎 
    臨時議院建築局常務顧問工学博士    辰野 金吾 
    臨時議院建築局常務顧問工学博士    横河 民輔 
    臨時議院建築局顧問工学博士      古市 公威 
    臨時議院建築局顧問工学博士      中村達太郎 
    臨時議院建築局顧問          正木 直彦 
    臨時議院建築局顧問工学博士      曽弥 達蔵 
    臨時議院建築局技師          矢橋 賢吉 
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所要室数及坪数表 
貴族院ﾉ部・二階（主階） 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
議 場 一 二一〇 
議席四百五十席ヲ演壇ｦ中心ﾄｼﾃ孤状階段形ﾆ排列ｼ通路共一
席当坪数四合六勺以上ﾄｽ議席ﾊ六席迄ヲ連続ｾｼﾑﾙｺﾄｦ得 
玉 座 一 七 議場正面議長席後方中央ﾆ設ｸ但ｼ坪数ﾊ議場坪数中ﾆ包含ｾｽ 
議 長 席  一席 議場正面中央ﾆ設ｸ 
書 記 官 長 席  一席 議長席ﾉ右側ﾆ設ｸ 
書 記 官 席  六席 書記官長席ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
演 壇  一席 議場正面議長席ﾉ前方ﾆ設ｸ 
速 記 者 席  四席 
演壇ﾉ前方ﾆ二階宛向ﾋ合ｾﾆ設ｹ速記者ﾊ一階ﾉ控室ﾖﾘ坑道ﾆ由ﾘ
直ﾁﾆ其ﾉ席ﾆ出入ｽﾙﾓﾉﾄｽ 
国 務 大 臣 及 
政府委員会席 
 右左各約二〇席 議長席ﾉ左右二列ﾆ設ｹ尚其ﾉ後方ﾆ相当ﾉ空所ｦ存ｽﾙｦ要ｽ 
議 長 室 一 三五 議場ﾆ接近ｼ之ﾄ往復至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一七 議長室ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
副 議 長 室 一 一七 議長室附近ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一六 副議長室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
書 記 官 長 室 一 一七 議長室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
書 記 官 室 一 一八 書記官長室ﾆ隣接ｼ若ﾊ其ﾉ附近ﾆ設ｸ 
議 事 課 一 三五 議場及書記官長室附近ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一六 書記官室附近ﾆ設ｸ 
議 員 脱 帽 室 適宜 適宜 
議場及部屋ﾉ附近ﾆﾃ本館出入ﾆ当ﾘ至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ一人当坪数
一合三勺以上ﾄｽ但シ一部分ｦ一階ﾆ設ｸﾙｦ妨ｹｽ 




予 備 室 二 各三〇 将来部室ﾄｼﾃ使用ｽﾙ見込ﾉﾓﾉ 
議 員 応 接 室 一 一七 部室及外部ﾄﾉ連絡至便ﾉ位置ﾆ設ｸ 
議 員 便 所 
及 洗 面 所 
一 一二 議場及部室ﾉ附近ﾆ設ｸ 
化 粧 室 一 五 議院洗面所及整衣所ﾄｼ議場ﾉ附近ﾆ設ｸ 
内 談 室 一 一五 部室ﾉ附近ﾆ設ｸ 
議 員 食 堂 一 九〇 
議場ﾆ近ｸ一階炊事場ﾄ連絡至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
別ﾆ小食堂一室ｦ一階ﾆ設ｸﾙﾓﾉﾄｽ 
配 膳 室 一 一〇 食堂ﾆ隣接ｼ食料品昇降器ｦ以ﾃ厨房配膳室ﾄ連絡ｾｼﾑ 
喫 茶 室 一 一〇 食堂附近ﾆ設ｸ 
医 務 室 一 五 議場附近ﾆ設ｸ 
階 段 室 適宜 適宜  
 
三階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
傍 聴 席   
議場上部ﾉ周囲ﾆ於ﾃ所要ﾉ座席ｦ設ｸﾙﾆ足ﾙﾍｷﾓﾉﾄｼ巳ﾑｦ得ｻﾙ場合
ﾆﾊ二層ﾄｽﾙｦ妨ｹｽ但ｼ御座所上及議長席後方ﾆﾊ之ｦ設ｹｻﾙｺﾄ 
御 座 所 一 一六 議長席ﾉ向正面中央ﾆ設ｸ 
皇 族 席 一 七 議長席ﾉ向正面ﾆ設ｸ 
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室   名 室 数 坪 数 摘    要 





傍 聴 人 控 室 適宜 計一〇〇 
傍聴席後方ﾆ設ｹ専用階段ﾆ由ﾘ傍聴人入口ﾆ連絡ｾｼﾑ但ｼ他ﾉ交
通ｦ成ﾙﾍｸ遮断ｽﾙｺﾄﾅｶﾗｼﾑﾍｼ 
洗 面 所 便 所 一 一二 傍聴人用ﾄｼﾃ傍聴席附近ﾆ設ｸ 
内 談 室 二 各一五 委員室附近ﾆ設ｸ 
新聞記者控室 一 二〇 
新聞記者傍聴席ﾆ連絡至便ﾆｼﾃ且新聞記者事務室ﾄ連絡便利ﾅﾙ
位置ﾆ設ｸ 










洗 面 所 便 所 一 一二 各委員室ﾆ對ｼ略中央ﾆ設ｸ 
喫 茶 室 一 一〇 予算委員室附近ﾆ設ｸ 
委 員 課 一 四五 委員室附近ﾆﾃ階下事務室ﾄｼ連絡便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一五  
電 話 室 一 一〇 議員及事務員用ﾄｼﾃ便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 




図 書 閲 覧 室 一 二〇 書庫ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
階 段 室 適宜 適宜  
 
一階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
速 記 課 一 七〇 
職場ﾄ連絡至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ但ｼ速記者ﾊ坑道ﾆ由ﾘ速記者席ﾍ直
接出入ｽﾙﾓﾉﾄｽ 
庶 務 課 四 計一一五 
成ﾙﾍｸ大ﾅﾙ室ﾄｼ館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ置ｷ会計掛仕払所ｦ設ｹ
又傍聴券交付室ﾆ隣接ｼﾃ支室ｦ設ｸ 
謄 写 室 一 一〇 庶務課附近ﾆ設ｸ 
守 衛 室 一 二五 守衛掛及同宿直室ﾄｼﾃ議員用正面昇降口附近ﾆ設ｸ 
守 衛 詰 所 一 各七 公衆出入ﾉ取締ﾆ適当ﾅﾙ要所ﾆ設ｸ 
宿 直 室 一 七 守衛詰所ﾆ隣接ｼ館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
一 二五 警察官詰所及警察官室ﾆｼﾃ議員用正面昇降口附近ﾆ設ｸ 
警 察 官 詰 所 
一 一〇 傍聴人昇降口附近ﾆ設ｸ 
傍聴券交付室 一 七 





一 三〇 傍聴人昇降口脇ﾆ設ｸ 
傍聴人脱帽室 適宜 適宜 
傍聴人昇降口並下足及携帯品置場附近ﾆ設ｹ一人当坪数六勺
以上ﾄｽ 
事務員応接室 一 一五 各課ﾆ便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
事 務 員 食 堂 一 一七  
事務員宿直室 一 一〇  
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室   名 室 数 坪 数 摘    要 
事務員洗面所
便 所 
一 一〇  
化 粧 室 一 五  
議 員 小 食 堂 適宜 三〇 炊事場附近ﾆﾃ階上議員用諸室ﾄ進絡便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
酒保及雑貨室 九 一八  
理 髪 室 二 一八 階上ﾄﾉ連絡便利ﾅﾙ位置ﾆ相接近ｼﾃ設ｸ 
浴 室 一 一七  
議 員 洗 面 所 
便 所 
一 一二  
議 員 脱 帽 室 適宜 適宜 成ルヘク二階ﾆ置ｷ巳ﾑｦ得ｻﾙﾄｷﾊ本階ﾆﾓ分置ｽﾙｺﾄｦ得 
炊 事 場 一 三〇 
配 膳 室 一 一〇 
食 器 室 一 一〇 
洗 場 一 一〇 
炊事場ﾊ一階二階各食堂ﾄﾉ連絡及館外ﾄﾉ交通利便ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ
配膳室、食器室及洗場ﾊ炊事場ﾆ隣接又ﾊ接近ｼﾃ設ｸ 
使 丁 室 一 三五 館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ湯沸所及洗場ｦ含ﾑﾓﾉﾄｽ 
電 話 室 一 五  
給 仕 室 一 八  
食料品貯蔵所 適宜 二五 炊事場附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
一 一〇 炊事場及使丁室附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 使 丁 洗 面 所 
便 所 一 五 使丁室附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
使 丁 浴 室 一 三 使丁室附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
倉 庫 適宜 計一五〇 共通ﾉ部一階適当ﾉ位ﾆﾓ設ｸﾙｺﾄｦ得 
配 気 室 適宜 適宜 気温及湿度調節ﾉ室ﾄｽ議場床下ｦ以ﾃ之ﾆ充ﾂﾙ見込ﾄｽ 
混 気 室 一 一六〇 議場床下ｦ以ﾃ之ﾆ充ﾂﾙ見込ﾄｽ 
階 段 室 適宜 適宜  
貴 族 院 車 寄 一 適宜 貴族院翼正面中央ﾆ設ｸ 
玄 関 一 適宜 車寄ﾆ連続ｼﾃ設ｸ 
昇 降 口 適宜 適宜 事務員公衆傍聴人等ﾉ各専用入口ｦ適宜ﾉ位置ﾆ設ｸ 
 
衆議院ノ部・二階（主階） 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
議 場 一 二一〇 
議席四百五十席ヲ演壇ｦ中心ﾄｼﾃ孤状階段形ﾆ排列ｼ通路共一
席当四合六勺以上ﾄｽ議席ﾊ六席迄ヲ連続ｾｼﾑﾙｺﾄｦ得 
議 長 席  一席 議場正面中央ﾆ設ｸ 
書 記 官 長 席  一席 議長席ﾉ右側ﾆ設ｸ 
書 記 官 席  六席 書記官長席ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
演 壇  一席 議場正面議長席ﾉ前方ﾆ設ｸ 
速 記 者 席  四席 
演壇ﾉ前方ﾆ二階宛向ﾋ合ｾﾆ設ｹ速記者ﾊ一階ﾉ控室ﾖﾘ坑道ﾆ由ﾘ
直ﾁﾆ其ﾉ席ﾆ出入ｽﾙﾓﾉﾄｽ 
国 務 大 臣 及 
政府委員会席 
 右左各約二〇席 議長席ﾉ左右二列ﾆ設ｹ尚其ﾉ後方ﾆ相当ﾉ空所ｦ存ｽﾙｦ要ｽ 
議 長 室 一 三五 議場ﾆ接近ｼ之ﾄ往復至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一七 議長室ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
副 議 長 室 一 一七 議長室附近ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一六 副議長室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
書 記 官 長 室 一 一七 議長室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
書 記 官 室 一 一八 書記官長室ﾆ隣接ｼ若ﾊ其ﾉ附近ﾆ設ｸ 
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室   名 室 数 坪 数 摘    要 
議 事 課 一 四五 議場及書記官長室附近ﾆ設ｸ 
応 接 室 一 一六 書記官室附近ﾆ設ｸ 
議 院 脱 帽 室 適宜 適宜 
議場及部屋ﾉ附近ﾆﾃ本館出入ﾆ当ﾘ至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ一人当坪数
一合三勺以上ﾄｽ但シ一部分ｦ一階ﾆ設ｸﾙｦ妨ｹｽ 














議 員 便 所 
及 洗 面 所 
一 一二 議場及部室ﾉ附近ﾆ設ｸ 
化 粧 室 一 五 議院洗面所及整衣所ﾄｼ議場ﾉ附近ﾆ設ｸ 
議 員 食 堂 一 九〇 議場ﾆ近ｸ一階炊事場ﾄ連絡至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
配 膳 室 一 一〇 食堂ﾆ隣接ｼ食料品昇降器ｦ以ﾃ厨房配膳室ﾄ連絡ｾｼﾑ 
喫 茶 室 一 一〇 食堂附近ﾆ設ｸ 
医 務 室 一 五 議場附近ﾆ設ｸ 
階 段 室 適宜 適宜  
 
三階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
傍 聴 席   
議場上部ﾉ周囲ﾆ於ﾃ所要ﾉ座席ｦ設ｸﾙﾆ足ﾙﾍｷﾓﾉﾄｼ巳ﾑｦ得ｻﾙ場合
ﾆﾊ二層ﾄｽﾙｦ妨ｹｽ但ｼ御座所上及議長席後方ﾆﾊ之ﾁ設ｹｻﾙｺﾄ 
皇 族 席 一 八 議長席ﾉ向正面ﾆ設ｸ 





傍 聴 人 控 室 適宜 計一〇〇 
傍聴席後方ﾆ設ｹ専用階段ﾆ由ﾘ傍聴人入口ﾆ連絡ｾｼﾑ但ｼ他ﾉ交
通ｦ成ﾙﾍｸ遮断ｽﾙｺﾄﾅｶﾗｼﾑﾍｼ 
洗 面 所 便 所 一 一二 傍聴人用ﾄｼﾃ傍聴席附近ﾆ設ｸ 
















洗 面 所 便 所 一 一二 各委員室ﾆ封ｼ略中央ﾆ設ｸ 
喫 茶 室 一 一〇 予算委員室附近ﾆ設ｸ 
委 員 課 一 四五 委員室附近ﾆﾃ階下事務室ﾄｼ連絡便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
電 話 室 一 二〇 議員及事務員用ﾄｼﾃ便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
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室   名 室 数 坪 数 摘    要 




階 段 室 適宜 適宜  
 
一階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
速 記 課 一 七〇 
職場ﾄ連絡至便ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ但ｼ速記者ﾊ坑道ﾆ由ﾘ速記者席ﾍ直
接出入ｽﾙﾓﾉﾄｽ 
校 正 室 一 二〇 速記課ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
庶 務 課 三 計八五 
成ﾙﾍｸ大ﾅﾙ室ﾄｼ館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ置ｷ会計掛仕払所ｦ設ｹ
又傍聴券交付室ﾆ隣接ｼﾃ支室ｦ設ｸ 
一 三〇 公衆通路ﾉ附近ﾆ設ｹ面会人受付ﾆ兼用ｽ 
守 衛 詰 所 
一 各七 公衆出入ﾉ取締ﾆ適当ﾅﾙ要所ﾆ設ｸ 
警 務 課 一 二五 正面昇降口附近ﾆ設ｸ 
宿 直 室 一 二〇 正面昇降口附近ﾆ設ｸ 
警 察 官 幹 部 
詰 所 
一 一五 傍聴人昇降口附近ﾆ設ｸ 
警 察 官 詰 所 一 一五 警察官幹部詰所ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
傍聴券交付室 一 一五 
傍聴人昇降口 適宜 適宜 
傍聴人ﾊ通用門ﾖﾘ入ﾘ傍聴券交付室ｦ経ﾃ便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｹﾗﾚﾀﾙ
昇降口ﾖﾘ館内ﾆ入ﾙﾍｷｦ以ﾃ之ﾆ適当ﾅﾙ位置ﾆ設ｸﾙﾓﾉﾄｽ 
傍 聴 人 控 室 一 三〇 傍聴人昇降口ﾆ隣接ｼ傍聴人用階段ﾉ附近ﾆ設ｸ 
傍聴人脱帽室 適宜 適宜 傍聴人昇降口附近ﾆ設ｹ一人当坪数六勺以上ﾄｽ 
事務員応接室 一 一五 各課ﾆ便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
事 務 員 食 堂 一 一七  
事務員洗面所 
便 所 
一 一〇  
議 員 洗 面 所 
便 所 
一 一二  
化 粧 室 一 五  
酒保及雑貨室 一 一〇 
理 髪 室 一 一六 
浴 室 適宜 計二〇 
階上ﾄﾉ連絡便利ﾅﾙ位置ﾆ相接近ｼﾃ設ｸ 
議 員 脱 帽 室 適宜 適宜 成ルヘク二階ﾆ置ｷ巳ﾑｦ得ｻﾙﾄｷﾊ本階ﾆﾓ分置ｽﾙｺﾄｦ得 
炊 事 場 一 三〇 
配 膳 室 一 一〇 
食 器 室 一 一〇 
洗 場 一 一〇 
炊事場ﾊ一階二階各食堂ﾄﾉ連絡及館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ
配膳室、食器室及洗場ﾊ炊事室ﾆ隣接又ﾊ接近ｼﾃ設ｸ 
使 丁 室 一 五〇 館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ湯沸所及流場ｦ含ﾑﾓﾉﾄｽ 
電 話 室 一 五  
給 仕 室 一 一五  




食料品貯蔵庫 一 二五 炊事場附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
燃 料 庫 一 一〇 炊事場及使丁室附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
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室   名 室 数 坪 数 摘    要 
使 丁 洗 面 所 
便 所 
一 五 使丁室附近ﾉ乾壕外ﾆ設ｸﾙｺﾄｦ得 
倉 庫 適宜 計一二五 共通ﾉ部一階適当ﾉ位ﾆﾓ設ｸﾙｺﾄｦ得 
配 気 室 適宜 適宜 
気温及湿度調節ﾉ室ﾄｽ 
議場床下ｦ以ﾃ之ﾆ充ﾂﾙ見込ﾄｽ 
混 気 室 一 一六〇 議場床下ｦ以ﾃ之ﾆ充ﾂﾙ見込ﾄｽ 
階 段 室 適宜 適宜  
衆 議 院 車 寄 一 適宜 衆議院翼中央ﾆ設ｸ 
玄 関 一 適宜 車寄ﾆ連続ｼﾃ設ｸ 
昇 降 口 適宜 適宜 事務員公衆傍聴人等ﾉ各専用入口ｦ適宜ﾉ位置ﾆ設ｸ 
 
貴衆両院ノ共通部・二階（主階） 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
総 理 大 臣 室 一 三五 中央主要ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
大 臣 室 一 二〇 総理大臣室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
応 接 室 一 二〇 主ﾄｼﾃ総理大臣用ﾆ充ﾂ 
内 閣 応 接 室 一 一五 大臣室附近ﾆ設ｸ 
付 属 室 一 二五 大臣室附近ﾆ設ｸ 
内 閣 付 属 室 一 一五 大臣室附近ﾆ設ｸ 
   以上何ﾚﾓ集合ｾｼﾒ連絡至便ﾅﾗｼﾑｺﾄ 
二 各二五 
二 各二〇 






電 話 室 一 五  
給 仕 室 一 五  
帝 室 階 段 一 適宜  
帝 室 階 段 一 適宜  
帝 室 玄 関 一 適宜 中央正面ﾆ設ｸ 
帝 室 車 寄 一 適宜 中央正面ﾆ設ｸ 
階 段 室 適宜 適宜  
 
三階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
便 殿 一 三五 中央主要ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
皇 族 室 一 二〇 便殿ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
貴 賓 室 一 二五 便殿附近ﾆ設ｸ 




化 粧 室 一 
便 所 一 
計一五 主ﾄｼﾃ皇族用及貴賓室用ﾆ充ﾂﾙﾓﾉﾄｽ 
便 殿 付 属 室 一 一二 便殿ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
両 院 協 議 室 一 五〇 貴衆両院ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
付 属 室 一 二〇 両院協議室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
帝 室 階 段 一 適宜  
階 段 室 適宜 適宜  
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一階 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
郵 便 電 信 室 一 三〇 館外トノ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｸ 
印 刷 室 適宜 一〇〇  
製 本 室 一 一七 印刷室附近ﾆ設ｸ 
工 務 技 師 室 一 一五  
工 務 掛 員 室 一 三 工務技師室ﾆ隣接ｼﾃ設ｸ 
工 作 室 一 二五 工務技師室ﾆ接近ｼﾃ設ｸ 
電 話 交 換 室 二 各五 貴衆両院各一室ﾄｽ 
新 聞 記 者 
事 務 室 
一 八五 館外ﾄﾉ交通便利ﾅﾙ位置ﾆ設ｹ適宜之ｦ教室ﾆ区画ｽﾙｺﾄｦ得 
洗 面 所 便 所 二 各五  
倉 庫 適宜 計一二〇  
配 電 室 適宜 適宜 本館内成ﾙﾍｸ中央ﾆ近ｷ位置ﾆ設ｸ 
階 段 室 適宜 適宜  
昇 降 口 適宜 適宜  
 
外ニ 
室   名 室 数 坪 数 摘    要 
気 灌 室  七〇 
貯 炭 室  一〇 
本館内外適当ﾉ位置ﾆ設ｸ但ｼ之ﾉｦ地下室ﾄ為ｽｺﾄｦ得 
車 馬 置 場  計七〇〇 貴衆両院ﾆ区別ｼ適当ﾉ位置ﾆ設ｸ 
供待所及便所  計八〇 車馬置場附近又ﾊ之ﾆ連続シテ設ｸ 
備考 



























 イ 基礎 鐡筋混凝土地形ノ類タルコト 
 ロ 壁体 繊骨、煉瓦及鐡筋混凝土構造トシ其ノ外部ハ石材装飾瓦等ヲ以テ被覆スルコト 
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２．懸賞募集に関する質疑応答 
 
 以上の募集規程に関して臨時議院建築局は『関西建築協会雑誌』において 4 回（大正 7 年＝1918
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問 第一次応募図面200分ノ 1 立図切断面ニモ影ヲ45度ニ施スヘキヤ 










問 建築要敷地（第 6 条第一項）ニ於ケル付属第一号図面朱線区域内正確ナル總坪数ヲ問フ、但シ
中央北部ノ三角洲ハ何レニ属スヤ 
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答 規程第 6 条第 3 項ニ依リ建物ハ東方ヲ正面トスルモ必シモ真東面ノ謂ニアラズ 
 







問 第 8 条 7 項ニ立面図及詳細図ハ角度45度ノ光線ヲ以テ投影及陰影ヲ淡墨ニテ現ハスベシト明記
アルニカカワラズ別ニ200分ノ 1 立切断面ニハ必要ナシト有之候ヘ共右ハ単ニ切断面ノ立面図
ノミ投影ノ必要ナキ意味ニ候ヤ立面図ハ何レモ第一回ノ分丈ケハ投影ノ必要無キモノナルカ 
答 規程第 8 条第 7 項ニ依リ立面図及詳細図ニハ45度ノ光線ヲ以テ投影及陰影ヲ現スヲ要ス但シ




 前述しているように以上の懸賞募集要項は1917年 9 月に発表され、締切りの1918年 2 月15日まで
に180通の応募があった。審査の結果、うち20人の第一次当選者が決まり、この当選者は早速、最
後の図案作成にとりかかることになる。最終審査は同年10月16日に行われ、第一等として渡辺福
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らが加わった。この仮議事堂は1888年 (明治21年） 6 月に着工、翌1889年11月に竣工したが、しか
し、1890年 1 月、第一回議会開会中に焼失してしまう。そこでふたたび仮議事堂が再築されること
になり、同年10月にドイツ人オスカー・チーフェ、吉井茂則らによる設計で完成する。それは木造 
 2 階建てのもので、しばらく使用されていたが、しかし、これも1925年 (大正14）9 月18に焼失し
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 最初の土工工事  1920年 (大正 9 年）6 月にクワ入れ式が行われるとすぐ、最初の土工工事に
取り掛かった。前述している通り、新議事堂の敷地は、西側は平地になっているが、東側に向かっ
てゆるい傾斜地になっている。本館はその高い部分に建てられることになっていたが、東西の地盤
には 3 m 余の高差があったので、まず、これを水平に切り取る土工工事が進められることになり、
翌1921年 6 月までの 1 年間をかけてこの工事が行われた。切り取り、または掘り取った土量は約 4 
万立方 m におよんだとある。 
 基礎工事  この新議事堂の敷地は山の手一帯の地質と同じように、地表 1 m 前後を除いてはい
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わゆる赤土で、その厚さも 3 ～ 4 m あったから、かなり「堅硬」であったが、土地の傾斜の関係と
地下室をつくるために深く掘り下げるので、建物の重量をこの赤土層で支えさせることが出来ない
と見られ、そのためにコンクリート杭を下の砂利層まで打ち込み、建物を支えることになった。 
 この杭は、長さ 9 ～12 m で、太さは直径約50cmの「ペテスタル」式（当時の記録の表示によ
る）コンクリート杭で、中央塔部分下に568本、その他の部分に3738本が打ち込まれた。工事は、
1921年 3 月に始まり、翌1922年 6 月に終わった。 
 この約4000本の杭が建物の総重量を支えることになり、上に建つ鉄骨柱の配置にしたがって、杭 
 2 本ないし10数本宛てに組み合わせて、その頭に厚さ 1 m 鉄筋コンクリートの礎盤を置き、柱を支
えるようにした。この礎盤も中央塔の下だけは25 m 余（14間）四方の一枚板とされた。記録には
「大正13年 (1924年）9 月鉄筋組立中の盛事には鉄筋林立している状態であった」としるされている。 



















は、長さ 5 m、幅 1 m 余、厚さ60cmという巨大なものもあったという。 1 切すなわち1立方尺とし
て、 
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  黒髪島産花崗岩    15万4678切264 
  倉橋島産花崗岩    18万0488切421 
  草水産花崗岩       3818切296 
    合計       33万8985切 
 の石材が新議事堂の敷地に運び込まれた。 1 切のまま積み上げると、富士山の約30倍の高さにな
る勘定という。また、正面中央部の円柱は 1 本物ではなかったが、高さ15 m 、太さが根元で直径 2 
m 、重さが 1 本 2 万4700貫（ 1 貫は3.75kg）あったとされている。これらの石材は鉄骨の組み立て
にしたがって順々に壁体の鉄筋コンクリートと共に積み立てられていった。 
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  セメント   2万7466 トン 
  砂     5870立坪 （当時の表記のママ） 
  大玉砂利  65立坪 
  小砂利  8440立坪 
  切込砂利   160立坪 
  火山砂利  200立坪 
 工事は1918年(大正 7 年）いらい19年にわたったが、この間に建築作業に従事した諸職は、総計
254万2870人にのぼった。請負者の数は約350余人に達した。諸職の内訳は、 
  建築   直営 .......... 114万2532人 
       請負 .......... 117万9325人 
        計232万1857人 
  機械   直営 ............ 1万1416人 
       請負 ............ 8万9143人 
        計10万0559人 
  電気   直営 ............ 9万1148人 
       請負 ............ 2万9313人 




 構造と造作用の木材  木材はすべて国産材を使用。ケヤキ、ヒノキ、台湾ヒノキ、トチ、サク
ラ、イチイ、カツラ、クルミ、マツ、スギ等、計24種で、17万3000立方尺（当時の表記のママ）が
使われた。 
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上に寄与したとされている。 
 ブロンズ扉  中央と両院玄関入り口扉、その内部のブロンズ建具はすべて東京美術学校の製作
によるもの。このころ、民間の大建築に使われていたブロンズ扉の多くは外国製だったので、国産
には多少の不安があったが、当初の方針通り国産を貫いた。美術学校では、材質の均等を期すため
に全使用量8000貫（当時の表記のママ）を一度に合金した。正面扉は、 1 枚が幅 1 ･ 2 m、高さ 4 ･ 3 
m、重量は300貫になった。 
 機械諸設備  設備については世界中の議事堂の最新の設備を取り入れることとし、また将来実
用化されるであろう装置等を見通し、その後の技術の進歩に対応しつつ改良可能なものにすること
に最大の苦心が払われた。それらのうち主なものを紹介すると、 



















各室の換気は入り口欄間あるいは壁面の床上 2 m 内外の換気口により毎時 4 回ないし 6 回換気され
るようになっており、換気容量もそのように設定されていた。 
 冷房装置  機械換気をする各室には夏期、井戸の地下水を利用して冷空気を送るようになって
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いるが、必要に応じて氷を地下水に添加する方法を採用、そのための氷庫、氷融解設備、冷水槽が
設けられた。 






 防火設備  地階機械設備室に50馬力電動直結タービン式消火ポンプおよびガソリン機関直結
タービン式消火ポンプが設備されている。水源は水道水と井戸水の両者を利用、両院53カ所の消
火栓に給水する。 
 昇降機設備  両院広間、中央広間、西広間、西南および西北各階段室に計18基の乗用昇降機
が以下のように設備されている。各昇降機の速度は毎分82 m と41 m の二重速度。 
  両院広間  15人乗り   6 台   1 階より 3 階 
  西広間   17人乗り   4 台  地階より 4 階 
  中央広間  13人乗り   2 台  地階より 7 階 
  同     13人乗り   2 台  地階より 4 階 
  西南階段  13人乗り   2 台  地階より屋上 
  西北階段  13人乗り   2 台  地階より屋上 
 また貨物昇降機は両院 1 、2 階各配膳室、3 階喫茶室に計 6 台が設備された。 
 空気輸送管装置  この装置は真空式で、両院議場内新聞記者席背後の傍聴席仕切り羽目に記者 
 5 人に 1 個の割合で、計18個の発送口を設備し、輸送管によって 1 階中央受送室内の受入れ口に連
結され、さらに受送室内の 4 個の発送口から輸送管によって中 3 階新聞記者通路両隅の受入れ口に
連結されている。この装置だけでは米国製で、見本品により無音であることが確かめられてから使
用が決まった。 




 電気設備  議事堂の建築は19年の長期におよんだので、進歩が著しい電気工事については、
その進展のつど変更を加えると同時に、とくに弱電関係については相当な可変性を持たせ、また独
国会議事堂建設過程の記録 
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創的な設備を考案もしたという。 




























  坪数....... 建坪数（主階） .........  3750坪 
        延坪数 .................  1 万5780坪 
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  階数...............................  3 階（一部4階）ほかに地階 
  幅員....... 正面長 .................  206m36 
        側面長 .................  88m63 
  高さ....... 一般高 .................  20m91 
        中央塔 .................  65m45 
  構造....... 基礎 ...................ペデスタル式コンクリート杭打ち 
        壁体 ...................鉄骨、鉄筋コンクリート造（花崗石貼） 
        床および屋根 ...........鉄骨、鉄筋コンクリート造 
  建築様式...........................近世式 
  主要室数........................... 390室 
  議場坪数... 貴族院議場 ............. 225坪 
        衆議院議場 ............. 225坪 
  議席数..... 貴族院 ................. 460席（最大635席） 
        衆議院 ................. 466席（最大635席） 
  傍聴席数... 貴族院 ................. 770席（うち記者席92席） 
        衆議院 ................. 922席（うち記者席90席） 
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徴しつつ、かつ簡素なものでなければならないのは言うまでもないだろう（永田町、霞ヶ関の再現
であってはならない）。 
 かんじんなのは、21世紀のわが国にとってふさわしい国会議事堂とはどんなものなのか、国民
的な議論がなされなければならないということだろう。わが国の首都機能移転問題は、90年に衆
参両院で「国会等の移転に関する決議」が採択されて以降、その議論が一部国会議員と地方首長中
心に行われてきて、必ずしも国民的関心を集めたものになってこなかったと言えるだけに、国民的
議論が待たれるわけである。ちなみに韓国において憲法裁判所により新行政首都建設特別法が違憲
と判断されたのは、盧大統領の方針に対する野党、ソウル市などの反対論が国民的に盛り上がり、
同裁判所にその是非が委ねられた末に行われたものであったと伝えられている。なお、その判断に
盧大統領がどう対処するかは、この稿をまとめている時点（04年11月）ではまだ、はっきりして
いないことを付記しておきたい。 
